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l糊II子 年の産琳(苗紳1沈〕 F 〝
:,I :≡軸;芸日 ,I
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第 二 義 紫 色
(Dun MagentaPurple,DullDarkPurple,Mathews'Purple)







佐 1:.(大粒 国 賊 37班('61;城)
〆 弓に･(肝属) 京 郎(山形)
砿 感 触 取(腿妹省ノ
l
軍 兵 梓【(挑7'-n) 関 取 A
郡 論 仙 11
早生Jur又'純 仙 15
小 天 狗 仙 225
両 tJi_L('山形) 仙 224 ㊥
早生鮫肌｣'･ l牒 12雛(栃木 )
- 鮒 -:周 覧三 択 噸
円 内 班 -L･ - 愛国 (蛋技 監)
巡 和 明 中壁新愛国(軟EEZ)
雑 町 6鵬 l 晩 稲 奨 剛
も 測 雌 席 抑 山
瑞 tlJ ) 散文中生17批















改 良 即 力(山梨)














北 東 腎 臓
ih:触 粁 米 韓
仲T:L_崖154城 %'.
























編者 ㊥-傾 亦紫担に7Lti･も町む日 韓･･舜世を監丁













.所 周 塀 舷門中称24髄 日 ノ出 苛
水 相 打 .-]15 作(,r-;F.lt) ･郡 告 北 65g_
博 Y!Jf 郁 1 些 大粒揃 油
雌坐軌 勺脚力 郎 3 'I3,! 耐暇:GjR7円=it._=i簡
拍 忠 場 _=耕 120些 天雄大Flt:宿
娼 1 碗 rJlj hd 13 北辰F1!F一室-:忙
鳩 碩9-)_rTl師 餅櫛-大瓶節
干 本 場 吋包抑 3皆モ 那冊相戦米 -.%
lこ当 年 旭 賓 削 J＼nlerFcLlO
li)3 日 八 円 楯 -Leユ1Cil-LO
肘 39 -/'ヾ uJl R.P.LTい丁.lL.Tt堆
競 .ql ill. 妨 l三lBmL,) li.iso7lt)rCL:U叶 P.6
捕 磨 釦 テ ンコt肘ミ1埠上川) Spki_Vこtnla
朗 削ぐ烏収) 中 郷 R.P.AーIortro
武作選1俄 不稔櫛 三角粒 イ タ リ -
雄 町 1純 先 ヨ主 シ ホ T,ジュ ー ラ ;7.､
拙 町 5城 早大閥3塊(二鳥脈)
〝7P 力 輔 車 轍 瑚 可-i 約 和 解
(6顔料) Lllロ 事詔 余 憤 柑l韓 .L:.さ 輔 蒋
-
陸 相邦 金 子 * ln 帽 按 Tiy補 31 雛 笛 .TJ 紫. お い ら ん
(10.6モ料,) 身 代.,@ ･'lミ 11 *
m 髄 八 lar,'a 機 . 柚 .XJ-
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;:(日 LIJ主 従 紫 色
(YvettaViolet,DarkHySSOPViolet,HyssopViolet)




カ ホ リ 1.i
G) rIiJ ,m
柄 丁/'宗田p.戚栢)

























蚊 LLl ｣.:- ～.ヒ
蚊 良 ,tH, rL;
野 川 人上 8




廓 Il H 也
班 +. 6 od七
新 川;i ll
大 塩 2 挺
出'後Il料 1 艶
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